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MTA KRTK RKI ATO 
 
Magyarország népessége elöregedő, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy képes legyen eltartani 
az egyre növekvő idős korosztályt is, ahhoz inkább arra lenne szüksége az országnak, hogy 
ide vándoroljanak a fiatalok, munkaképes korúak más országokból, nem arra, hogy a magyar 
állampolgárok elhagyják hazánkat. De kik azok, akik elvándorolnak, és miért szeretnének 
elmenni? Fontos kérdés az is, hogy ez a jelenség Magyarország térségeit egyformán érinti 
vagy vannak-e olyan területei, ahonnan esetleg nagyobb az elvándorlás, és ha vannak, akkor 
melyek ezek az országrészek?  
A kutatás első évében 5354 főt kérdeztünk meg az ország 15 városában: Budapesten 1136, 
Szegeden 487, Miskolcon 472, Pécsett 428, Nyíregyházán 409, Debrecenben 377, Győrött 
347, Kecskeméten 286, Egerben 279, Mezőkövesden 278, Szombathelyen 231, 
Székesfehérvárott 195, Tatabányán 193, Békéscsabán 180 és Kaposváron 56 személyt 17 és 
83 év között, és az átlagéletkor 35 év volt a megkérdezettek körében. Továbbá készítettünk 
egy online kérdőíves felvételezést is, amelyet a magyarországi felsőoktatási intézményekhez 
juttattunk el. Erre 3360 értékelhető válasz érkezett be 19 és 65 év közöttiektől, akiknek az 
átlagéletkoruk 27 év volt.  
A kutatás jelen állapotában arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen a kivándorlási szándéka a 
mai magyar lakosoknak, van-e ennek területi különbsége, ha igen, akkor ennek hátterében mi 
lehet, illetve milyen demográfiai jellemzőkkel írhatók le a kivándorolni készülők az itthon 
maradni akarókkal szemben.  
Előadásunk ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni. 
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